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ABSTRAK 
 
Tugas akhir ini mengkaji tentang pendekatan Bayesian menggunakan algoritma 
Gibbs Sampling dan metode Birth Death Markov Chain Monte Carlo 
(BDMCMC) dalam penaksiran parameter distribusi Weibull campuran untuk 
jumlah komponen yang tidak diketahui pada data kelangsungan hidup. Sebagai 
ilustrasi, dari implemantasi metode pendekatan tersebut dilakukan simulasi 
dengan membangkitkan data yang berdistribusi Weibull campuran. Untuk 
mengevaluasi seberapa baik taksiran yang dihasilkan dari estimasi parameter 
menggunakan pendekatan Bayesian digunakan mean square error (MSE). Hasil 
yang diperoleh menunjukkan bahwa estimasi nilai bobot mempunyai peran sangat 
besar terhadap taksiran nilai pada proses parameterisasi. 
 
Kata Kunci: Birth-Death MCMC, Distribusi Weibull campuran, Estimasi 
Bayesian, Gibbs sampling. 
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